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SINDICAT DI TREBAUADORS DI l INSENrANÇA DI I Í S ll l(S 
El Sindicat de Treballadors de l'Ensenyança 
de les Dies (S.T.E.I . ) , s'adreça a les institucions 
locals, autonòmiques i estatals, i a l'opinió públi-
ca en general per manifestar que: 
1.- Constatam una reculada dins l'ús de la nos-
tra llengua i un augment de les traves que diverses 
institucions hi posen. 
2.- Aquesta reculada té vàries i diverses causes, 
entre elles: 
A ) La subvaloració que el centralisme ha acon-
seguit interessadament que féssim de la 
nostra llengua amagant-nos en la seva his-
toria i literatura, foragitant-la de l'escola i 
de les institucions públiques invocant el 
dret d'armes a rel de la nostra derrota en 
la Guerra de Successió a començament del 
segle X V I I I . 
B) La desinformació de l'origen i nom de 
la nostra llengua, derivada de la causa 
anterior. 
C) La renúncia a la propia llengua que a conse-
qüència de les causes anteriors han fet 
molts de mallorquins, menorquins, eivis-
sencs i formenterins. 
D ) Les traves burocràtiques, judicials, consti-
tucionals i de tot tipus que encara ara, i pot 
ser darrerament encara més, hi posen les 
propies institucions públiques, que haurien 
d'esser capdavanteres per a desfer l'injus-
tícia de l'intent de genocidi cultural que 
tanta estona fa ja que patim i que encara 
continua. 
E) Els hàbits de servilisme lingüístics, que a 
conseqüència de les causes anteriors hem 
anat adquirint la majoria dels illencs 
i que fan que es renuncií a la pròpia llengua 
en el propi país en adreçar-se a un no 
cataláno-parlant, a un desconegut i fins 
i tot als propis fills si el conjugue és de di-
ferent idioma. 
3.- Que per suprimir les causes esmentades 
s'imposen una sèrie variada de mesures, com és ara: 
A ) Promoure els canvis necessaris a la Consti-
tució perquè aquesta deixi d'esser colonia-
lista enfront a les llengües no-castellanes 
de l'Estat Espanyol. 
B) Garantir les campanyes informatives ne-
cessàries per a desfer els malentesos que so-
bre l'origen i el nom de la nostra llengua 
existeixen i per fer conèixer més la nostra 
llengua i literatura, l'història de la seva per-
secució, la nostra cultura popular, etc. 
C) Fer una campanya de canvi d'hàbits lingüís-
tics, que condueixi el nostre poble a mos-
trar-se tal com és, a comunicar la seva llen-
gua i no amagar-la, a fer-la servir sempre i 
amb tots. 
D) Mentres tant és mester fer ús dels drets lin-
güístics fins a l'enfront. 
4.- Que emplaçam els partits polítics i les ins-
titucions perquè prenguin les iniciatives necessà-
ries per introduir a la Constitució els esmentats 
canvis necessaris. 
5.- Que oferim a tota casta d'institucions, or-
ganismes, sindicats, associacions, clubs, escoles, etc., 
la nostra ajuda i assessorament per a qualsevol ini-
ciativa que en el sentit de potenciar l'ús quotidià 
de la nostra llengua vulguin emprendre. 
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